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Diplomsko delo Eksperimentalna kolekcija z izhodiščem v športu predstavlja razvoj in  
realizacijo ženske kolekcije, ki se inspirira v športu, natančneje v jadranju. 
V teoretičnem delu sem se poglobila v pomen eksperimentalnosti v modi. Kaj 
pravzaprav pomeni eksperimentalno, kdaj se je to pojavilo v modi, kdo so bili 
začetniki in kakšen vpliv je povzročila v sodobni modi. Osredotočila sem se 
predvsem na avantgardno modo in konceptualno oblikovanje, saj sta le-ta dva 
ključnega pomena za nastanek in obstoj eksperimentalne mode. 
V eksperimentalnem delu sem oblikovala žensko eksperimentalno kolekcijo z 
inspiracijo v jadranju. Kolažiranje oblik jader, pripomočkov za jadranje in detajlov 
oblačil samih me je vodilo do novih silhuet. Raziskovanje rešilnih jopičev in njihov 
volumen sem prenesla v svoje oblačilne kose. Namesto vrvi sem uporabila gurtne, 
katerih naloga je zategovanje in posledično ustvarjanje novih oblik. Poleg glavne 
inspiracije, sem navdih dobila tudi pri umetniku Armanu in njegovem delu Home 
Sweet Home II, kar se v oblačilih odraža kot plastenje in zaporedno nizanje cevi. Obe 
inspiraciji, šport in umetnost, sta mi postavili izziv, na kakšen način ju lahko uporabim 
skupaj v oblačilih, da bosta v pravem sorazmerju, se med seboj dopolnjevali in 
delovali sodobno. 
Rezultat diplomskega dela je ženska eksperimentalna kolekcija, ki s svojimi 
silhuetami in detajli odraža sodobnost in tehnično dovršenost. 
 
Ključne besede:  






This paper, titled Experimental Fashion Collection with Inspiration in Sport, presents 
the development and realization of a women's collection that takes inspiration in sport, 
more specifically, in sailing.  
The theoretical part defines experimentalism in fashion; what experimental actually 
means, when it emerged in the fashion world, who the pioneers in this field were and 
how it influences contemporary fashion. I focused especially on the avantgarde fashion 
and conceptual design as they were both key elements in the creation and persistence 
of experimental fashion.  
In the empirical part, I designed a women's experimental collection with inspiration in 
sailing. By collaging the shapes of sails, accessories for sailing and details of the 
clothes themselves, I designed new silhouettes. Lifejackets and their volume were 
incorporated in my pieces of clothing. Instead of ropes, anchorage straps were used 
for tightening; consequently, new shapes were created. Among others, I was inspired 
by the artist Arman and his work Home Sweet Home II, which is reflected in the 
collection with the use of several layers and a successive application of tubes. Both 
sources of inspiration, sport and art, posed a challenge: how to incorporate them in my 
clothes to appear proportionate, to complement one another and to seem 
contemporary. 
The result of the paper is a women's experimental collection whose silhouettes and 
details reflect contemporaneity and technical sophistication.  
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V času dodiplomskega študija sem se najraje posvetila eksperimentiranju, 
preizkušanju novih silhuet in materialov. Kaj vse zajema eksperimentiranje in kaj to 
sploh pomeni? Kako narediti eksperimentalno kolekcijo nosljivo? Kje je meja med 
eksperimentalno, »ready-to-wear« in visoko modo? To so bila glavna vprašanja, ki 
sem si jih zastavila pri izdelavi zaključne kolekcije. 
Kolekcija, ki jo predstavljam v svojem diplomskem delu, izhaja iz dveh poglobljenih 
inspiracij. Prva je šport, natančneje, jadranje, pri čemer sem se posvetila elementom 
jadrnice, njenim pripomočkom in detajlom jadralnih oblačil. Druga inspiracija izhaja iz 
umetnosti. Delo umetnika Armana, Home Sweet Home II me je navdihnilo s plastenjem 
ter uporabo in reinterpretacijo cevi.  
Pri združitvi teh dveh inspiracij, sem poskusila doseči nove, polne silhuete, prikazati 
sorazmerje umetnosti in športa v modi, kako se med seboj lahko dopolnjujeta, ter 







2 TEORETIČNI DEL 
 
2. 1 EKSPERIMENT V MODNEM OBLIKOVANJU 
 
Eksperimentalna moda je moda, ki eksperimentira s silhuetami, konstrukcijo, materiali 
in z načinom predstavitve. Dojemamo jo lahko kot nekakšen izziv, zato je velikokrat 
proizvedena v omejenih serijah, ali prikazana zgolj s prototipi. [1] Prototip pomeni prvo, 
osnovno podobo, obliko kot merilo, vzorec za vse druge iste vrste. [2] V modi prototip 
predstavlja primer sloga, ki uporablja določeno strojno opremo in končno izdelavo. Za 
doseg prototipa morajo biti rešena vsa vprašanja (način, videz, material, tehnika 
šivanja). Zaradi spreminjajočih se spremenljivk se lahko prototip spreminja, ravno 
zaradi tega ima tako ime. [3]  
Eksperimentalnost je izraz, ki najbolje odraža bistvo sodobne mode. To je proces 
tekom oblikovanja, kjer se opazuje, raziskuje in interpretira. Estetsko zadovoljstvo 
modni oblikovalci ustvarjajo z vzorci in asimetrijo krojev, ki izboljšujejo silhuete. Te v 
eksperimentalni modi pogostokrat spominjajo na skulpture. Tridimenzionalne silhuete 
vsebujejo elemente, ki navadni silhueti dodajo prostorskost, kar je eden izmed ključnih 
elementov eksperimentalne mode. [4] 
 
Slika 1: Iris van Herpen, pomlad 2018, couture 
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Francoski izraz Haute Couture se nanaša na edinstveno, okrašeno visoko modo, ki je 
po naravi pogosto konceptualna in eksperimentalna. Seveda ni v vseh primerih tako, 
saj je za visoko modo značilna uporaba najkakovostnejših tekstilij, edinstvenih 
materialov in veliko ročnih tehnik. Projekti Haute couture dajejo oblikovalcem 
priložnost, da eksperimentirajo z inovativnimi tehnikami šivanja, ročnim šivanjem in 
oplemenitenjem ter ustvarijo domišljijske, izvrstne modele, ki so precej prestižni. Zaradi 
tehnike in unikatnosti oblačila eksperimentalna moda predstavlja umetnost, ki jo 
nosimo. [5] 
Prvič so se z eksperimentalno modo srečali v 80. letih prejšnjega stoletja. Epicentra te 
mode sta bila London in Pariz, saj sta imela oba razvit odnos do modernosti in 
tehnoloških sprememb. Modni oblikovalci, ki so postavili temelje eksperimentiranja in 
konceptualizma, so bili inovativni ljudje, ki so dali velik poudarek napredku in 
sodobnosti oblačil. Zaradi svojega naprednega mišljenja niso bili le modni oblikovalci, 
ampak tudi futuristi. Nenehno obvladovanje, razmišljanje vnaprej in raziskovanje novih 
možnosti so avantgardno modo povezali z eksperimentalno. V celoti so nasprotovali 
mainstreamu, kar se je kazalo v novih strukturah, oblikah in materialih. Skozi delo so 
izražali izkušnjo kulturne diskontinuitete, spreminjanje negativnih zamisli v kritične in 
vprašljive modele. V majhnem in komercialno manj donosnem zaledju, v katerem so 
delali, so se lahko oblikovale in širile nove ideje. Velikokrat so bila oblačila na meji 
kostumov in so bila postavljena pod vprašaj nosljivosti. [6]  
Eksperimentalno modo lahko v neki meri povežemo tudi z grotesknostjo. Ta 
predstavlja grozljivo smešen, ironičen in popačen način resničnega življenja, ki ima 
neki globlji pomen. [7] Očitna je bila predvsem na prelomu 21. stoletja, ko se je pojavila 
želja po feminizmu. Pojavila sta se vprašanje spolne in telesne norme ter normativa 
modnega telesa. V svojih delih je Rei Kawakubo nazorno prikazala grotesknost z 
izboklinami na mestih, ki jih ženske po navadi skrivajo (izhajanje iz ženske nosečnosti). 
Martin Margiela je zavračal tradicionalne prakse dimenzioniranja in osnovne gradbene 
norme ter tako poudaril smešne, groteskne razsežnosti, ki so nastale. Za razvoj 
grotesknih podob v modi sta ključnega pomena globalizacija in stanje drugačnosti in 
odtujenosti, ki sta se razvila z medkulturnim življenjem. Groteska ima v avantgardni 
modi številne funkcije v povezavi s spolnostjo telesa, lomljenjem telesnih meja ter 




Slika 2: Comme des Garcons, pomlad 1997, ready-to-wear 
Moda, bolj kot kateri koli drugi estetski, kulturni in ekonomski pojav, zajema občutek 
za zdaj. Napredek sodobne tehnologije se tako odraža v eksperimentalni modi na 
različne načine. S prihodom novih tehnologij in ustvarjalnostjo posameznih 
oblikovalcev širi svoje okvire in združuje modo tudi z znanostjo in tehnologijo. [8] 
Moda se je skozi stoletja ves čas spreminjala, tako kot tudi njena pomembnost oziroma 
vpliv na ljudi. S prihodom eksperimentalne mode na sceno so si ljudje ustvarili zelo 
različna mnenja. Sprva je bila zavračana, saj je predstavljala tujo estetiko. Skozi čas 
pa so v njej videli pridih umetnosti, unikatnosti, drznosti in sodobnosti. Ravno zaradi 
drugačnosti so bili deležni velike pozornosti modnih medijev. Nasprotniki avantgardne 




2. 1. 1 KONCEPTUALNO OBLIKOVANJE 
 
Beseda konceptualno temelji na idejah in načelih. Pomeni neko idejo, osnutek, ki jo 
oseba razvije na začetku procesa. Le-ta je bistvenega pomena pri nastanku kolekcije, 
saj ravno iz te oblikovalec sam izhaja. Tukaj je ideja pomembnejša od videza, 
eksperimentiranje in inovativnost skozi proces oblikovanja sta ključna, končni cilj pa 
nista trženje in nosljivost, temveč drugačnost, unikatnost in izraz sodobnosti. [10] 
Velikokrat je konceptualno oblikovanje napačno dojemljivo, saj to ne pomeni 
sodelovanja med modo in umetnostjo, temveč, da je svet umetnosti sprejel modo, ki je 
sama po sebi umetnost. Priznanje konceptualizma se je pojavilo v 80. letih prejšnjega 
stoletja, ko so se pojavili japonski oblikovalci. Veliko je k temu pripomogel japonski 
oblikovalec Issey Miyake. Njegova obleka na naslovnici revije Artforum leta 1982 je 
potrdila prihod nove prakse v modni svet. Nova modna estetika, ki je zavračala 
poudarjanje ženskega telesa, je bila inovacija, ki je ustvarila svež jezik med modo in 
telesom. Pojavile so se očem neznane nove silhuete, ki so odstopale od telesa in ga 
večinoma zakrivale. Opazna sta vpliv kiparske mode in prevladujoča paleta črne barve. 
Estetika tradicionalne lepote je postala nasprotje konceptualizma, voluminozna 
oblačila pa so bila postavljena pod vprašanje nosljivosti. [10, 11] 
 
Slika 3: Naslovnica Artforuma z dizajnom Issey-ja Miyake-ja, 1982 
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Oblikovalci Martin Margiela, Hussein Chalayan, Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto in 
Issey Miyake so znani kot najbolj konceptualni oblikovalci. Dvomili so o modnih 
konvencijah – kaj je bilo, kako je bilo videti, kako se je počutilo na telesu, kako je bilo 
razstavljeno in prodano in od kod je izviralo. Njihov način oblikovanja daje prednost 
vsebini, performativnosti, spektaklu in prestopanju uveljavljenih modnih kod. Napredek 
v konceptualni modi je nastal z razvojem modnih študij, ki so omogočile raznolike 
pristope k modi, kot so več funkcionalnost, oversize in dekonstrukcija, ki jo je v svojih 
dizajnih uporabljal Martin Margiela. V oblikovanje oblačil so prinesli asimetrijo, 
neerotičnost, nedokončane detajle in nepopolnost. [12] 
 
Slika 4: Maison Martin Margiela, pomlad 2018, ready-to-wear 
Slika 5: Maison Martin Margiela, jesen 2018, couture 
 
Največji pomen je konceptualno in eksperimentalno modno oblikovanje dobilo v 
mednarodnih modnih šolah. Šolstvo namreč spodbuja mlade oblikovalce k 
eksperimentalnemu oblikovanju in estetiki, da razvijejo svoje oblikovalske sposobnosti. 
Med modnim oblikovanjem in umetnostjo se zaradi eksperimentiranja in 
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konceptualnosti brišejo meje, saj modne kreacije same predstavljajo umetnost, 
oblikovalci pa kulturna bitja. [11] 
Konceptualna moda je ustvarila velik kulturni preobrat, ki deluje na sočutju umetnosti 
in oblikovalskega razmišljanja. Obravnavamo jo lahko filozofsko, kar nas približuje 
jeziku, ki artikulira procese, v katerih se to delo pojavlja. [11] 
 




2. 1. 2 AVANTGARDNA MODA 
 
Avantgarda pomeni umetniško, kulturno in intelektualno gibanje, za katero je značilno 
eksperimentalno in radikalno delovanje. Vključuje ljudi ali dela, ki so nova/sodobna, 
eksperimentalne narave. Ta slog je od svojega začetka, ki sega v 80. leta prejšnjega 
stoletja, ustvaril velik napredek na veliko področjih (umetnost, glasba, arhitektura, 
literatura, film, gledališče in moda). Stremi k odnosu svobode do konvencij družbe, 
zato ni enaka modernizmu, saj ta združuje vse vidike družbe, medtem ko avantgarda 
zavrača mainstream v korist edinstvenega. [13] 
Na avantgardno modo lahko gledamo kot na eksperimentalno, ker nenehno razmišlja 
vnaprej, veliko tvega, raziskuje nove možnosti in temelji na stalnih inovacijah. Zaradi 
zavračanja skupne miselnosti so oblikovalci svobodni in oblikujejo prihodnost. 
Nekonvencionalni modeli, nove oblike, strukture in umetnost ločujejo avantgardno od 
mainstreamske mode. Odlikuje se po tem, da pooseblja način življenja. Zaradi 
inovativnosti in eksperimentov so dela postala edinstvena in prikazujejo prihodnost. 
[13] 
Oblikovalci, ki se lahko podpišejo pod avantgardno modo, so inovativni ljudje, ki 
razmišljajo zelo napredno. Zaradi tega so pred svojim časom. S svojimi deli jim je 
uspelo v ljudeh vzbuditi drugačno dojemanje oblačil in njihovo nošenje. Predvsem 
japonski oblikovalci so tisti, ki so začeli s konceptom avantgardne mode in povzročili 
globalno revolucijo. Pomembni predstavniki tega gibanja so Yohji Yamamoto, Issey 
Miyake, Rei Kawakubo, Junya Watanabe, Rick Owens, Gareth Pugh, Antwerp Six, 




Slika 7: Rick Owens, jesen 2011, menswear 
Temna moda je postala ime avantgardne mode, kar je pomenilo nošenje težkih barv. 
Prevladovali sta črna barva in uporaba enobarvnih dizajnov. Zaradi enobarvnosti so 
lahko oblikovalci večjo pozornost preusmerili na silhueto. Spremenili so se oblika, 
forma in obseg oblek. Pojavili so se nepričakovani rezi, preveliki kroji, prostorski učinki 
in voluminoznost oblačil. Izdelki so bili namenjeni širšemu občinstvu, ne glede na 
spolno identiteto in starost. Edino, kar je bilo pomembno, je bilo to, da se uporabnik 
lahko z oblačilom identificira in se v njem počuti udobno, s tem se je spremenila tudi 





Slika 8: Comme des Garcons, pomlad 2017, ready-to-wear 
Slika 9: Yohji Yamamoto, jesen 2014, ready-to-wear 
 
Trajnost mode je imela pomemben pomen med avantgardisti. Omejevanje njihovega 
vpliva na okolje in spodbujanje trajnostnega razvoja sta bila ključnega pomena v 
primerjavi s komercialnimi modnimi znamkami, ki so se osredotočale le na dobiček z 
uporabo neetičnih načinov poslovanja (poceni delovna sila in materiali). Bistven pomen 
pri oblikovanju oblačil je tudi trajnost oblačila samega, ki je namenjeno daljšemu 
časovnemu obdobju (več sezon). [15] 
Bistvo avantgardne mode je v sodobnosti, individualizmu in svobodi izražanja. Nanjo 
ne vplivajo sodobni trendi in sezonski modni trg. Avantgardno oblačilo zavrača vse, 
kar je povezano s prevladujočimi trendi. Njen cilj je nenehno izboljševanje. Avantgarda 






THE ANTWERP SIX 
Vplivno skupino The Antwerp Six je sestavljalo šest belgijskih avantgardnih 
oblikovalcev: Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Dirk Van Saene, Walter Van 
Beirendonck, Dirk Bikkembergs in Marina Yee. Svoje izkušnje so pridobili na Antwerp's 
Royal Academy of Fine Arts pod vodstvom Linde Loppa. V modi so pomenili korenit 
preboj, njihova vizija je bila drugačna in nenavadna. Zaradi njihove avantgardne mode 
so Antwerp spremenili v modno mesto. S sodelovanjem na londonskem modnem 
dogodku so se utrdili kot kulturno gibanje. Tam so pritegnili pozornost britanskih 
medijev s svojimi pionirskimi modeli. V delih oblikovalcev so videli prihodnost. Kljub 
temu da so vsi študirali isto področje, so bili njihovi slogi zelo različni. Imeli so različne 
pristope k oblikovanju. Nekateri so bili zelo konceptualni v naravi, drugi pa s 
poudarkom na temačnosti. Vsi skupaj pa so predstavljali nov val eksperimentalnih 
oblikovalcev v 90. letih. Dries Van Noten je bil znan po zapletenih vezeninah, 
dinamičnih odtisih in po uporabi eksotičnih materialov. Estetika Dirk Van Saenea je 
bila umirjena in elegantna. Delo Walterja Van Beirendoncka se je povezovalo z barvo, 
geometrijo in lahkoto ter je bilo polno političnih, družbenih, spolnih ali kulturnih 
komentarjev. Marina Yee je bila znana po najbolj eksperimentalnih in uporniških 
dizajnih. Dirk Bikkembergs je svojo inspiracijo v atletiki (nogometu) prikazoval skozi 
pletenine in obutev. Skupina šestih in njihov eksperimentalno-komercialni pristop k 
modi sta odprla vrata drugim belgijskim oblikovalcem. [16] 
 
Slika 10: The Antwerp Six 
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2. 2 EKSPERIMENT V SODOBNI MODI 
 
Morda se velikokrat zdi, da sta si tehnologija in moda kontrastni. Vendar to seveda ne 
drži, saj je tehnologija vedno vplivala na prakso modnega oblikovanja. Tehnologija 
danes predstavlja glavni dejavnik, ki omogoča trajnostno rast in razvoj oblikovanja. 
Naše razumevanje estetike, stila in funkcionalnosti oblačil so spodbudili napredki v 
tehnoloških možnostih. Z vsakim novim razvojem je prišlo do inovacije novih 
materialov, proizvodnih procesov in distribucij ter posledično do nove oblike mode. 
Zaradi sodobnosti tehnologije imajo oblikovalci nove priložnosti na področju 
oblikovanja, kjer se učijo novih veščin, povezanih z novim oblikovalskim razmišljanjem 
in procesom. [8] 
 
 






2. 2. 1 MATERIALI 
 
Pojav novih materialov je vedno vplival na modo. V preteklosti so se pojavila sintetična 
vlakna, ki so bila nadomestek naravnih. Skozi čas so se razvili eko-materiali, ki so 
vplivali na trajnost mode in recikliranje. Danes so, zaradi napredka tehnologije, na voljo 
zelo raznoliki materiali, od naravnih do hi-tech. Za izdelavo novih materialov ni razlog 
samo moda, temveč tudi druga področja, kot so letalstvo, industrijske proizvodnje, 
zdravstvo in varnost. V veliko primerih so bili materiali prvotno ustvarjeni za kakšno od 
teh področij, nato pa so se pojavili v modi kot zelo uporabni in eksperimentalni. [8] 
V modi so se pojavila pametna oblačila, ki lahko prevajajo elektriko ali sončno svetlobo 
v toploto. Zaradi lotosovega učinka so lahko začeli izdelovati oblačila, ki so odporna 
proti vodi in samočistilna. Oblačila imajo lahko vgrajene senzorje, ki človeku zagotovijo 
pomembne podatke o zdravju in lokaciji. Sprememba barve glede na svetlobo, žarenje 
v temi, električna oblačila in še številni drugi učinki so posledica razvoja tehnologije. 
[8] 
 
2. 2. 2 DIGITALNA TEHNOLOGIJA 
 
Digitalna tehnologija za modne oblikovalce predstavlja priložnost, da lahko ustvarjajo 
nove oblike in materiale ter se tako odmaknejo od že uveljavljenih metod. Izraža 
sodobnost, napredek in eksperimentiranje. Oblikovalci se pri tehnoloških ustvarjanjih 
velikokrat povežejo s tehnologi ali strokovnjaki iz drugih oblikovalskih vej, kot so 
arhitektura, oblikovanje izdelkov in notranji dizajn. Stroji, ki se uporabljajo za digitalno 
izdelavo, se ločijo na dva glavna podtipa z različnimi možnostmi oblikovanja. Prvi so 
stroji, ki režejo material (lasersko in CNC-rezanje), drugi pa so stroji, ki dodajajo 
material (3D-tiskanje). Oboji postajajo vse bolj pogosti na modnem področju, čeprav je 






Lasersko rezanje je definirano kot postopek digitalnega odvzemanja ali rezanja 
materiala. To delo opravlja laser, ki s toplotnim žarkom žge in posledično reže material. 
Na materialu so lahko vidne sledi toplote kot ožganine. Delajo lahko z različnimi 
materiali, kot so plastika, kovina, papir, karton, usnje, različne tkanine in pletiva. 
Sposobnost, ki jo ima laserski rezalnik, je ta, da lahko izreže zelo zapletene vzorce na 
materialu, zlasti na usnju. Poleg rezanja laser omogoča tudi obdelavo površin oziroma 
jedkanje. Pri tem laser na materialu odvzame le zgornjo plast, da se ustvari 3D-učinek. 
[8] 
 




CNC-usmerjevalnik pomeni računalniško vodeno rezanje stroja. V modi se uporablja 
za rezanje velikih vzorcev. Zanj je značilno, da prihrani veliko časa in je zelo natančen. 
Ima prednost pred laserskim rezalnikom, saj lahko razreže več plasti materiala hkrati 
in nikoli ne pusti ožganin na materialu. [8]  
3D-TISK 
3D-tiskanje ali aditivna proizvodnja predstavlja postopek zaporednega plastenja 
materiala, iz katerega se na koncu oblikuje tridimenzionalni objekt. Omogoča, da se 
3D-modeli spremenijo v fizične predmete, ki so lahko izdelani iz različnih materialov 
(kovina, najlon, poliamid, smola, srebro, jeklo, papir, vosek, guma …). 
Tridimenzionalne strukture so lahko uporabljene kot tekstil za izdelavo oblačil ali 
modnih dodatkov. V svetu mode je ta način oblikovanja vedno bolj priljubljen. Tehnika 
omogoča izdelavo kompleksnih 3D-oblik z večplastnimi učinki. [8] 
 
Slika 13: Threeasfour, pomlad 2014, ready-to-wear 
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2. 3 IZBRANI PRIMERI OBLIKOVALCEV 
 
VIKTOR & ROLF 
Viktor & Rolf sta znana oblikovalca po svoji konceptualnosti in eksperimentiranju. 
Vsaka njuna kolekcija predstavlja nove silhuete, drznost in napredek v sodobni modi. 
Oblikujeta visoko modo in modo ready-to-wear, zato lahko določeni kosi spominjajo na 
kostume. Kolekcija z naslovom One woman show Fall 2003 je bila namenjena igralki 
Tildi Swinton. Inspiracija kolekcije je izhajala iz moških oblek in modnih vplivov za 
brezčasno sodobno žensko. S plastenjem oblačil in padanjem z ramen sta potisnila 
kolekcijo do konceptualnih meja. Eksperimentiranje z večplastnostjo je avantgardnima 
oblikovalcema prineslo volumen in nove silhuete. [17] 
 




Oblikovalka Becca McCharen-Tran, ki deluje pod modno znamko Chromat, se je 
navdihovala pri rešilnih jopičih in plavajočih napravah za kolekcijo Fall 2017. Izbrani 
kosi, izdelani iz napihljivih blazin hi-tech, so bili narejeni v sodelovanju s podjetjem 
Klymit. S svojim ustvarjalnim eksperimentiranjem je v oblačilih prikazala način 
preživetja, da bi se ljudje počutili varne v takratni situaciji. Uporaba različnih materialov, 
kot so blazine in ustvarjanje prostorskih oblačil sta kolekcijo pripeljala do unikatnosti 
na sodoben način. Najbolj inovativen je bil voluminozni plašč, ki bi lahko bil s svojo 
prostorskostjo v poplavi rešilni splav. [18] 
 




Ideja postavljanja majhnih oblačilnih kosov preko velikih je izhajala iz otroštva 
oblikovalke Chitose Abe, ko je sama otroško majico oblekla čez voluminozno obleko. 
S popolnim ravnovesjem velikih in malih oblačil je ustvarila sveže silhuete modernega 
videza. Koncept, iz katerega je nastala kolekcija Fall 2019, je želela skozi oblačila 
prikazati abstraktno, za kar jo je navdihnil umetnik Jackson Pollack. Kroje navadnih 
oblačil je povečala in spremenila do točke abstrakcije, nato pa z dodajanjem drugih 
krojnih delov manjših oblačil ustvarila ponovno prilagajanje telesu. S tem načinom je 
ustvarila novo hibridno kombinacijo materialov. [19] 
 




Japonski oblikovalec je po tem, ko je napovedal prihod konceptualne mode, nadaljeval 
z raziskovanjem umetnosti in mode na robu, podprto s tehnološkimi inovacijami. Na 
začetku svojega oblikovanja, je razvijal koncept kosa blaga, ki bi v celoti pokrival telo. 
Kasneje je bil predstavljen kot A-POC (A piece of cloth). Projekt, pri katerem je 
sodeloval s tekstilnim strokovnjakom Daiem Fujiwaro, je bil zasnovan z izdelavo oblačil 
iz enega kosa niti v enem samem procesu s pomočjo industrijskega pletilnega ali 
tkalnega stroja, ki ga je programiral računalnik. Kar je ta projekt naredilo izjemen, je 
bilo oblikovanje preprostih dolgih cevi iz pletenin, nato pa je bilo od stranke odvisno, 
kako ga bo prerezala in oblikovala. Rezultat je sestavljanka iz enobarvnih oblačil, ki za 
seboj ne pušča skoraj nobenega zapravljenega materiala. Koncept je bil zaradi 
neverjetnega napredka označen tudi kot koncept za naslednje stoletje. [20] 
 
Slika 17: Issey Miyake, A-POC Making (avtorski kolaž) 
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COMME DES GARCONS 
Avantgardna oblikovalka Rei Kawakubo, ki deluje pod modno znamko Comme Des 
Garcons, je značilna po svojem zavračanju telesa in spolnosti. V njenem oblikovanju 
se to najbolje odraža v voluminoznih silhuetah. Njene kolekcije so velikokrat pod 
vprašajem nosljivosti in ali to sploh še spada pod modo. S svojo estetiko spodbuja 
drugačnost in postavlja nove meje, do koder moda seže. Največje in najbolj pokrite 
oblike oblačil, ki se pojavijo na modni reviji, so zagotovo njen proizvod. Kiparsko 
oblikovanje silhuet ji daje svobodo, da lahko oblikuje, kar želi in tako na pisti ustvari 
pravi modni spektakel. Dejstvo, da Rei svojih del ne oblikuje tako, da so lahkotni za 
razumevanje, je ravno razlog, zakaj jo modni svet obožuje. [21] 
 




John Galliano, ki deluje pod modno znamko Maison Margiela, se je za kolekcijo jesen 
2018 navdihoval z 'nomadskim glamurjem' v digitalni dobi. Kolekcija vsebuje dogajanje 
preteklih sezon – preoblačenje v naglici in dekoracijo, skupaj z nenehno povezanimi 
sledilci tehnološke dobe. Volumen, ki je nepogrešljiv v kolekciji, narekuje napredovanje 
mode. Koncept slojevanja je rdeča nit kolekcije, kjer so silhuete sestavljene iz različno 
kombiniranih kosov oblačil, od najlonskih, prosojnih, plastičnih do polnjenih in 
voluminoznih. Deformacijo oblačil je dosegel z zategovanjem velikih ježkov iz odsevnih 
trakov. S to estetiko oblikovalec v gledalcu vzbudi občutek agresije in čudnega, 
futurističnega udobja. [22] 
 
Slika 19: Maison Margiela, jesen 2018, couture (avtorski kolaž) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3. 1 IZHODIŠČE KOLEKCIJE 
 
Za izhodišče kolekcije sem si izbrala vodni šport jadranje. Mojo pozornost so najbolj  
pritegnila jadra, njihova oblika in njihovo gibanje v vetru, ko se silhueta spreminja. Pri 
jadranju imajo ključen pomen tudi vrvi, s katerimi nadzorujemo jadra. Vrvi imajo 
različno debelino in strukturo, od tanke in fine do debele in grobe, zavezujemo jih v 
vozle različnih oblik in velikosti. Funkcija zategovanja vrvi omogoča namestitev jadra 
in hkrati lahko spreminja njegovo obliko. Kot pri vseh športih so tudi za jadranje 
značilna svojevrstna športna oblačila. Pri njih sem se osredotočila na detajle. 
 
 





Oblike jader sem kolažirala in tako dobila različne silhuete oblačil. Vrvi, ki se pojavljajo 
pri jadranju, sem v kolekciji nadomestila z gurtnami. Napihnjenost rešilnega jopiča 
oziroma njegov volumen sem prenesla v obliko oblačil. Poleg tega sem rešilni jopič 
uporabila tudi kot dodatni del oblačila, ki se naknadno pripne na silhueto.  
 
Slika 21: Inspiracijski kolaž 2 
 
Poleg glavnega izhodišča jadranja sem za inspiracijo dodala še umetnika Armana. 
Njegov prepoznavni slog izhaja iz dveh konceptov, in sicer akumulacije in Poubelle 
(smeti). Sama sem se osredotočila na dela, ki izhajajo iz akumulacije, kar pomeni, da 
skupino identičnih predmetov razporedi v neko skulpturo. Njegova umetnina z 
naslovom Home Sweet Home II, 1960, je sestavljena iz identičnih plinskih mask, iz 
katerih visijo cevi, od koder sem črpala ideje za dodatni navdih – cevi in plastenje. 
Cevi, ki sem jih v svojih silhuetah ustvarila, so bile ponekod polnjene s polnilom, drugje 
pa prazne. Z zvijanjem in spreminjanjem oblike je nastalo vijuganje, ki me spominja na 









Slika 22: Inspiracijski kolaž 3  
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3. 2 CILJNA SKUPINA 
 
Ciljna skupina so ženske, ki živijo v mestu. Navajene so na hitro urbano življenje, v 
katerem izstopajo s svojimi oblačilnimi kosi. Ni nujno, da sledijo trenutnim trendom, saj 
večjo pozornost namenijo unikatnim kosom, ki nudijo trajnost in pritegnejo marsikatere 
poglede. To so ustvarjalne osebe, njihov poklic se navezuje na oblikovanje ali igralstvo. 
Pomembno jim je, da so oblačila tudi udobna. Nosijo tako oprijeta kot tudi ohlapnejša 
oblačila, bistveno jim je, da se v vseh kosih oblačil počutijo dobro. Pred barvami nimajo 
strahu, rade posežejo po nevtralnih barvah in dodajo barven modni dodatek ali 
obratno. Po značaju so sproščene, dejavne, ambiciozne in popolnoma vedo, kaj je 
njihov cilj v življenju. Rade so v družbi bližnjih prijateljev in družine, potrebujejo pa tudi 
svoj čas. Takrat se posvetijo predvsem same sebi in karieri. 
 
 




3. 3 BARVNA PALETA IN MATERIALI 
 
Barvna paleta je sestavljena glede na vzdušje kolekcije, zato so prevladujoče žive 
barve ter črna in siva. Jadranje, kot izhodišče, predstavlja neko dinamiko, pestrost in 
veliko elementov, kar je opazno tudi v kolekciji. Barve, ki so uporabljene v kolekciji, so 
bela, rumena, oranžna, rdeča, roza, modra, temno siva in črna. Vpadljivost barv 
pritegne pozornost očividca, kar je zelo pomembno tudi pri jadranju (na primer oranžen 
rešilni jopič in luči za nočno plovbo). 
 
Slika 24: Barvna paleta 
V kolekciji sem uporabila predvsem umetne materiale (različne poliestre in soft shell) 
ter tanek in kompaktnejši bombaž. Za pridobitev volumna oblačil sem uporabila 
sintetična polnila različnih debelin, za zategovanje pa poliamidne in poliestrske gurtne 
in pasove. 
 
Slika 25: Uporabljeni materiali 
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3. 5 MODNE IN TEHNIČNE SKICE 
 




















Slika 32: Skica realiziranega modela 6  
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3. 6 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE 
 
Fotograf: Erazem Simon Paravinja, model: Neda Radošević 
 




























































Slika 48: Fotografija realiziranega modela 16 
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4 RAZPRAVA IN REZULTATI 
 
Cilj diplomskega dela je bil raziskovati, kaj pomeni eksperimentalna moda, kam spada, 
od kod izvira in kako je prikazana v sodobni modi. Na vse zastavljene cilje sem skozi 
teoretični del dobila odgovore in se tako tudi sama bolje seznanila s pomenom 
eksperimentalnosti v modi. Le-ta temelji na konceptualnosti, estetiki, idejah, izvedbi in 
inovativnosti, katere cilj so unikatnost, drugačnost in izraz sodobnosti. Primarno 
eksperimentalna kolekcija ni namenjena masovni proizvodnji in nizkim cenam. Na 
podlagi podanih značilnostih sem poudarila in preučila tiste modne oblikovalce, ki so 
bili pomembni za moje raziskovanje, proces dela in razmišljanje o lastni kolekciji. 
Sama sem oblikovala eksperimentalno žensko kolekcijo z izhodiščem v jadranju in 
umetnosti. Sestavljena je iz predimenzioniranih in polnjenih silhuet, ki vsebujejo 
različne detajle, tehnike šivanja in materiale. Raznolikost, sodobnost in unikatnost tako 
kolekcijo naredijo eksperimentalno in edinstveno. V svoji ideji in izvedbi je drugače 
zastavljena, kot je to značilno za masovno proizvodnjo. Tukaj so najpomembnejši 
zastavljeni koncept, njegova ideja, estetika in zgodba. To se v moji kolekciji odraža 
skozi inspiracijo, pri čemer sem se poglobila v jadranje, izhajala iz njegovih oblik in 
iskala rešitve zapenjanj in detajlov, ki se povezujejo z uporabo vrvi. Detajlno nizanje 
cevi, plastenje in gubanje kolekciji dodajo identiteto, nadgradi se s premišljeno 
izvedbo. Ti vidiki so bistveni za razvoj kolekcije, ki daje prednost napredku in povzema 
občutek sodobnosti.  
Kolekcija prikazuje živahno vzdušje, polna je barv in elementov, deluje sodobno in je 
unikatna. Lahko bi jo razširila na še več kosov oblačil in modnih dodatkov. Razdelitev 
na sezonsko obdobje se mi zdi nepotrebna, saj je bistvo kolekcije, da se uporabnik v 
njej dobro počuti in jo lahko nosi kadar koli ter s tem zavrača trende oblačenja. Lahko 
bi ustvarila linijo večfunkcionalnih modnih dodatkov, ki se nosijo na različne načine. V 
kolekciji sem tako predstavila tri modne dodatke, dve voluminozni torbi in modni 





Danes moda predstavlja zelo raznolike vrste oblikovanja oblačil, od nosljivih, 
industrijsko proizvedenih do eksperimentalnih, unikatnih kosov. Tako je moda v 
umetniškem pomenu dobila tudi svojo funkcijo umetnosti. Ta lahko predstavlja modne 
kose, v katere je vloženo veliko truda, ročnih tehnik, sodobnih tehnologij 
eksperimentalnih materialov, konceptualnega in drznejšega razmišljanja o odnosu 
med oblačilom in telesom.  
Eksperimentalno oblikovanje je uporabno na več ravneh. Širina eksperimentiranja 
sega od začetnega koncepta, tehnik šivanja, materialov do silhuet. Tehnologija, ki jo 
je dandanes moč uporabiti, veliko pripomore k razvoju oblikovanja, predvsem na 
področju eksperimentiranja z materiali in tehnikami izdelave (šivanje, rezanje, 
sestavljanje, ustvarjanje tekstur…). 
Predstavljena kolekcija izraža svojo unikatnost skozi njen idejni začetek in dovršeno 
izvedbo. Temelji na zavračanju masovne proizvodnje, nizkih cen in potrošniško 
zastavljenih konceptov. Ročno delo, ves potrebni čas, osebni pristop do oblačil, 
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